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沢村訥升図F
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図12犬 田小文吾悌順
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図13房 八女房おぬい
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図14力 二郎妻引手
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参考図1『 犬の草紙』十八編 より
(早稲田大学演劇博物館蔵、ツ3-105)
図15尺 八女房ひとよ
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図16毒 婦船虫
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参考図2『 犬の草紙』二十編よ り
(早稲田大学演劇博物館蔵、ツ3-105)
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図17馬 加大記常武
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図18角 太郎が父 赤岩一角
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図19犬 飼現八信道
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図20犬 村大角礼度
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?。???????、???????? ? ?。
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参考図4『 犬の草紙』二十六編上下冊表紙(
早翡滔財 学濠劇博物館蔵、ツ3-105)
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